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ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔໂ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ
㧕┨ 8ޔ7㧔ଔ⹏ᕈቯ቟ߩ CaT ࠆߌ߅ߦਅ኿ᾖ )c(
ᐲᒝ߿❱⚵ࠆߌ߅ߦႺⅣ኿ᾖޔ߼ߚࠆⵍࠍ኿ᾖ㊀ߩᐲ⒟ apd 051 ߡ޿߅ߦἹဳේߪ㍑⹥ᒰ
ߌ߅ߦਅႺⅣ኿ᾖޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߟ৻ߩᮡᜰߥⷐ㊀ߩଔ⹏ᕈోஜߩ㍑⹥ᒰߪ଻⏕ᕈቯ቟ߩ
ࠄ߆ C-aT-eFޔ߼ߚࠆߔଔ⹏ࠍ㗀ᓇߩ߳ᐲᒝᢱ᧚ࠆࠃߦࠇߎޔߦ߮ࠄߥଔ⹏ᕈቯ቟ߩ CaT ࠆ
ⴕࠍ኿ᾖࡦࠝࠗ㋕ߦ߮ࠄߥ኿ᾖ✢ሶ㔚᷷㜞ߦᢱ⹜ߩࠄࠇߎޔߒ⵾૞ࠍ㊄ว࡞࠺ࡕ♽ర 3 ࠆߥ
ޕߚߞ
ࠕߒ޿ߥ࠻ࠗ࠽ࠗࡌߪ❱⚵⋧Უߩ㓙ߚߒ࠴ࡦࠛࠢࠄ߆⋧ Ȗޔߪߢ㊄ว࡞࠺ࡕߩ♽ C-aT-eF
㧕⋧ Į㧔eF ࠄ߆㧕⋧ Ȗ㧔૕ṁ࿕ C-eF ߦਛළ಄ޔߪࠇߎޕߚߞ޽ߢ❱⚵࠻ࠗ࡜ࠚࡈ࡯࡜ࡘࠠࠪ
߼ߚࠆߔว⚿ߣ aT ߢౝ☸᥏⚿ߒ޿ߥ⇇☸᥏⚿߇ࠄࠇߎޔࠇߐߛ߈᝹߇ C ߢ⒟ㆊࠆߔ಴ᨆ߇
? 692 ?
ޕߚߌߠ⺰⚿ߣࠆ޽ߢ
᣿ࠍߣߎ޿ߊߦࠅߎ⿠ߪ಴ᨆߩ CaT ߪߢਛ⋧ Ȗޔߒሽଐߊᒝߦ❱⚵⋧Უߪേ᜼಴ᨆߩ CaT
⊛వఝߦ⇇☸߇ CaT ߪߢᢱ⹜ߚߒℂಣ㊰὾ߢ rh1 x K 3221 ,K 3211 ,K 3201ޔߚ߹ޕߚߒ߆ࠄ
ޔ߅ߥޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆߔᚑᒻᩭ৻ဋਇߪ CaTޔࠄ߆ߣߎߚߒ␜ࠍሶ᭽ࠆߔ಴ᨆߦ
ߦ᣹਄ᐲ᷷ℂಣᾲޔߒൻᄌߢ߹ mn 34 ࠄ߆ mn 8 ߪᓘሶ☸ဋᐔߩ CaT ߡߒሽଐߦᐲ᷷ℂಣᾲ
ߒ❗Ớߦ⁁᧼౞ࠅࠃߦᨆಽࡉ࡯ࡠࡊࡓ࠻ࠕరᰴ 3ޔߦࠄߐޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆߔൻᄢ☻޿઻
ޕߚߒ⹺⏕ࠍᚑᒻߩ࠲ࠬ࡜ࠢ C ߣ aT ߚ
ࠍേ᜼಴ᨆߩ CaT ߡߞࠃߦ࡞࠺ࡕ㐳ᚑ߮ࠃ߅ᚑᒻᩭߥ⊛ቇജᾲޔ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩࠄࠇߎ
ޕߚߒߣ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ᧪಴⃻ౣߊ⦟ࠍᨐ⚿㛎ታ߇࡞࠺ࡕ㐳ᚑߥ⊛ቇജᾲޔߒଔ⹏
ޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆߔዊ❗߇࠭ࠗࠨ‛಴ᨆߒൻቯ቟ਇ߇ CaT ߡ޿߅ߦਅ኿ᾖ✢ሶ㔚᷷㜞
߇ᨐലߩߒ಴߈ߓߪߩ aT ߩࠄ߆ਛ CaT ߡߒኻߦേ᜼ൻቯ቟ਇߒ޿ߥ❗෼ߩ CaT ߩߎޔߚ߹
⚵⚦ᓸޔଥ㑐ߩ⟎૏኿ᾖߣᐲㅦ❗෼߿ᑼᐲㅦᔕ෻㒱ᰳޔߦࠄߐޕߚߒߣ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ޿߈ᄢ
ޔ߇ᢔ᜛ဳሹⓨߚࠇߐ⿠ബࠅࠃߦ㈩൨ᐲỚ㒱ᰳߚߓᔕߦᏓಽᐲᒝࡓ࡯ࡆޔࠄ߆ኤ⠨ߩൻᄌ❱
ኻߦᕈቯ቟ߩ CaT ߇ߣߎࠆߔ⿠ബࠍ↪૞੕⋧ߩ CaT ߣሹⓨߩਛ⋧Უߡ޿߅ߦㇱㄝ๟ࡓ࡯ࡆ
ޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ޿ߡߞߥߣሶ࿃ߥⷐ㊀ߒ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿ૐߴᲧߦ኿ᾖ✢ሶ㔚ߪᐲㅦ❗෼ߩ CaT ࠆߌ߅ߦਅ኿ᾖࡦࠝࠗ
ߩሹⓨߣሶේ㑆ሶᩰ㧔ࠕࡍ࡞ࠤࡦ࡟ࡈ߇㒱ᰳ኿ᾖࠆࠇߐᚑᒻߡߞࠃߦ኿ᾖߪߢ኿ᾖ✢ሶ㔚
⚿▚⸘ࠆࠃߦᴺቇജേሶಽޕࠆߓ↢߇்៊࠼࡯ࠤࠬࠞߪߢ኿ᾖࡦࠝࠗޔߒኻߦߩࠆ޽ߢ㧕ኻ
ޔߊૐ߇วഀߩߩ߽ࠆ߈ߢᢔ᜛ߦ↱⥄ߢਛߩ㒱ᰳࠆߓ↢ߡߞࠃߦ்៊࠼࡯ࠤࠬࠞޔߪࠄ߆ᨐ
⚿ౣߩ I-V ߪ㧕ᐲ⒟㧑 09㧔ಽㇱᄢߩ㒱ᰳߩ㧕I 㧔ဳ౉ଚߣ㧕V㧔ဳሹⓨߚ߈ߢߢ࠼࡯ࠤࠬࠞ
்៊ࠆߌ߅ߦ኿ᾖ✢ሶ㔚ߪߢ኿ᾖࡦࠝ ࠗޔࠅࠃࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔṌᶖߡߞࠃߦว
ᷫ߇วഀߩ↪૞੕⋧ߩ CaT ߣሹⓨޔߊߥዋ߇ᢙߩሹⓨࠆߓ↢ߢ்៊࠼࡯ࠤࠬࠞߡߒኻߦ㊂
ߦ⁁ᒻ‛಴ᨆޔߚ߹ޕߚࠇߐኤ⠨ߣߚߞߥߊㆃߴᲧߦ኿ᾖ✢ሶ㔚߇ᐲㅦ❗෼ߩ‛಴ᨆޔߒዋ
ቯ቟ਇߴᲧߦߩ߽ߩ⁁⃿ߪ CaT ⁁᧼౞ߡ޿߅ߦਅ኿ᾖޔߒ␜ࠍߣߎࠆߥ⇣߇ᕈቯ቟ߡߞࠃ
ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ޿ߔ߿ߒൻ
Უࠄ߆ CaT ߡߒߣ᭴ᯏߩߎޔߒ಴⷗ࠍߣߎࠆࠇߐㅴଦ߇ൻ⎬኿ᾖߡߞࠃߦᄬᶖߩ‛಴ᨆ
ޕߚߒໂ␜ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߇↪૞੕⋧ߩߣ㒱ᰳ኿ᾖߣ⚛὇ߚࠇߐ಴߈᝹ߦਛ⋧
ߐޔߒ಴⷗ࠍߣߎࠆߔ㗀ᓇ߇ CaTޔߒኻߦ๮ኼᢱ᧚ࠆߌ߅ߦਅ኿ᾖߩ㍑ H28Fޔࠅࠃࠇߎ
ߚߞߥ࿕ߣ㊄ว࡞࠺ࡕߪ㍑ H28Fޔߪߦଔ⹏ߦᕈቯ቟ਅ኿ᾖߩ XM ࠆߌ߅ߦ㍑ H28Fޔߦࠄ
޽ߢⷐᔅ߇ଔ⹏ߚߒ⋡⌕ߦᐲᒝࠢࡦࠪߦ߮ࠄߥᚲ▎಴ᨆߩ XMޔ߼ߚࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ❱⚵⚦ᓸ
ޕߚߒໂ␜ࠍߣߎࠆ
ലടᷝ aT ࠆଥߦ੍᷹๮ኼᢱ᧚ޔ⊒㐿ᢱ᧚߿ㅧ⵾ᢱ᧚ޔߒ᜝✚ࠍ૕ోߪߢ┨ 9ޔࠅࠃࠄࠇߎ
ߔ↪૶ߡߒߣᢱ᧚ㅧ᭴࠻࠶ࠤࡦ࡜ࡉἹวⲢᩭࠍ㍑ H28F ߪߢ┨ 01 ߦࠄߐޕߚߴㅀߡ޿ߟߦᨐ
㧚ߚߒℂᢛߡ޿ߟߦ㗴⺖ߚࠇߐᱷߦ߼ߚࠆ
ߦߣߎࠆߔൻㆡᦨࠍઙ᧦ߩℂಣᾲߣടᷝ aT ߥⷐᔅߦㅧ⵾㍑ H28F㧘ߪߢⓥ⎇ᧄߦ߁ࠃߩߎ
Ⲣᩭࠍ㍑ H28F㧘ߪࠄࠇߎ㧚ߚߒᓧขࠍ⷗⍮ࠆߔ㑐ߦൻഠ❱⚵ߩߢਅႺⅣ኿ᾖߦࠄߐ㧘ߒഞᚑ
ߥⷐ㊀ࠆࠊ㑐ߦ੍᷹๮ኼᢱ᧚߮ࠃ߅ⴚᛛㅧ⵾ߩ㓙ࠆߔ↪ㆡߡߒߣᢱ᧚ㅧ᭴࠻࠶ࠤࡦ࡜ࡉἹว
㧚ࠆ޽ߢᢥ⺰ࠆߔਈነߦዷ⊒ߩቇᎿ࡯ࠡ࡞ࡀࠛሶ㊂㧘ࠅ޽ߢ⷗⍮
? 792 ?
? 298 ?
